














は じ め に
　男性機能障害を男性更年期障害（Late Onset Hypo-






























（androgen decline in the aging male）質問紙2）と
AMS（Aging Males Symptoms rating scale）スコ
ア3）であり，日本語版が広く普及している．また，
性機能障害の診断には IIEF（International Index 
of Erectile Function）とその簡易型である SHIM 
（Sexual Health Inventory for Men）などの日本語
訳質問紙が有用であり4），うつ症状の把握にはMINI 
（Mini International Neuropsychiatric Interview）




















　① 8.5 pg/ml 未満の場合はホルモン補充療法を行
う．② 8.5 ～ 11.8 pg/ml の場合は，リスクと有用性
を説明した上でホルモン補充療法を治療の選択肢と









る．①前立腺癌，②治療開始前の PSA が 2.0 ng/ml






　1）エナント酸テストステロン：1 回 125 mg を 2

















　2）治療開始後の血液検査は 2 ～ 4 週後，3 か月後，
















SHIM（Sexual Health Inventory for Men）スコア
日本語版4）である．
　SHIM スコアは 25 点満点で，21 点以下が ED と
診断される．ED の重症度は点数により分類され，
重症：1～7，中等症：8～11，軽度ないし中等度：

























細胞から分泌された NO が海綿体平滑筋内で cGC
を活性化し，GTP が cGMP に変換される．cGMP
により陰茎海綿体の平滑筋が弛緩し，陰茎勃起が発
現する．一方，cGMP は PDE5（Phosphdiesterase 
type 5）により不活化される．つまり，血管内皮障



















図 2　勃起の発現機序と PDE ５阻害薬の作用部位 図 3　 ED が心血管系イベントに先行するという血管サ
イズ説





ED を合併していない患者を 5 年間追跡すると，全
死亡（p ＜ 0.0001），心血管死（p ＝ 0.0006），心筋




果を図 5に示す．ED 患者 71 名を対象として BMI 25
以上を obese 群，BMI 25 以下を normal 群に分けて




PWV を比較した結果を図 6 に示した．器質性 ED
群の PWV は心因性 ED 群の PWV と比較すると有
意に高く，器質性 ED 群では動脈硬化が進行してい
ると判断できた12）．以上よりわれわれの検討でも，





図 5　血管性 ED と肥満の関係（PWV は年齢補正後） 図 6　心因性 ED と器質性 ED の比較（PWV は年齢補正後）














タダラフィル（シアリス）の 3 種類である（表 1）．
いずれも高い安全性が証明されており，重篤な副作
用がないことも知られている．










　本邦でのシルデナフィルの認可量は 25 mg と
50 mg であり，海外での 100 mg と異なっている．
しかし，動脈硬化のリスクファクターを有する患者




前 1 時間に 1 錠．投与間隔は 24 時間以上あける．
②レビトラ錠 20 mg，性交前 1 時間に 1 錠．投与間
隔は 24 時間以上あける．③シアリス錠 20 mg，性































5 mg，10 mg，20 mg 5 mg，10 mg，20 mg
Tmax （時間） 0.8 0.7 ～ 0.9 2
T1/2（時間） 3 ～ 5 4 ～ 5 17.5 
効果持続時間 7 ～ 8 7 ～ 8 36










25 mg，50 mg 10 mg 10 mg
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